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South Asia Specific
The systems of health and medicine we have highlighted on these web pages, though particular to 
South Asia, are used by South Asians the world over. Similarly, there are certain kinds of ailments 
which are South Asia specific. In this section we deal with a few such examples. 
INTEREST IN NATUROPATHY - PART THREE 
About this lesson: Mr. Dharampal Arora talks about his interest in naturopathy.
Video URI: hdl.handle.net/2152/68017
Hindi Transcription 
धमर्पाल जी, ये बतायें िक प्राकृितक िचिकत्सा, जो आप यहां, पद्धितया ँसीख रह ेहैं, इसके बारे में जान रह ेहैं, इसकी 
तरफ आपका आकषर्ण कैसे हुआ?
मैं प्राकृितक िचिकत्सक हू ंअभी... 99 से मैं चल रहा हू ंऔर दो िचिकत्सालयों को मैं देखता हू.ं.. कोटा में... बल्लभबाड़ी 
प्राकृितक िचिकत्सालय एवं गीता भवन, सब्जी मण्डी...
तो यहां पर अगर आप, पहल ेसे सीखे हुये हैं, जाने हुये हैं...
हां...
तो यहां पर आने का आपका उद्दशे्य क्या था?
उद्दशे्य ह ैिक सिटर् िफ़केट भी िमलेगा, आपका हॉिस्पटल भी खोल सकते same का... अभी तक तो कर रह ेथे... और अभी 
मैं एक साल के िलये पूरा इिण्डया का राऊंड करना चाहता हू.ं.. जब प्राकृितक िचिकत्सा और िकसी की रीढ़ की हड्डी, 
िकसी का हाथ-पैर ददर् होना, उसको मैं ठीक करके पूरा इिण्डया में घूमना चाहता हू.ं.. टीम को ले के...
बहुत बहुत धन्यवाद आपका... Thank you...
Hindi Vocabulary
प्राकृितक िचिकत्सा Naturopathy
पद्धितयां Procedures/method
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Hindi Questions
1) धमर्पाल जी का प्राकृितक िचिकत्सालय िकधर-िकधर खुला हुआ ह?ै
१) िदल्ली में
२) मेरठ में
३) कोटा में
४) मुंबई में
2) प्राकृितक िचिकत्सालय होते हुए भी वह िकस उदे्दश्य स ेप्राकृितक िचिकत्सा सीख रह ेहैं?
१) सटीर्िफ़केट िमलेगा
२) अस्पताल खोल सकते हैं
३) भारत में घूम कर सब का इलाज करना चाहते हैं
४) ऊपर िदये गए सब
प्राकृितक िचिकत्सक Natural treatment
िचिकत्सालयों Hospitals/Clinics
सटीर्िफकेट Certificate
हॉस्पीटल Hospital
रीड़ की हड्डी Back bone
हाथ पैर ददर् होना Pain in legs and arms
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